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E n 2016, 22 perturbationstropicales ont été nommées àl’est du 180° (méridien de
changement de date sur le Pacifique
nord), évoluant dans les bassins du
Pacif ique nord-est (à l’est du 140°
Ouest) et du Pacifique nord central
(entre le 140° Ouest et 180°).
Parmi ces 22 tempêtes tropicales, 14
ont atteint le stade d’ouragan, dont 6
celui d’ouragan majeur1.
La moyenne annuelle sur les 30
dernières années s’élève à près de 16
tempêtes tropicales dont 9 ouragans sur
l’ensemble de ces deux bassins. À cet
égard, la saison 2016 pourrait être
qualifiée de plutôt active, mais au vu
des quatre ou cinq dernières années,
elle se rangerait plutôt dans la
moyenne.
En ce qui concerne l’énergie
cyclonique accumulée (ACE), qui
combine la force et la durée des
tempêtes tropicales et des ouragans, la
saison 2016 a été supérieure à la
normale, avec 44 % de plus que la
moyenne établie sur la période
1981-2010. C’est aussi le neuvième
résultat le plus élevé dans le bassin
depuis le début des enregistrements
fiables en 1971.
Pali, un ouragan 
hors saison
La date théorique d’ouverture de la
saison est fixée au 15 mai sur le bassin
Pacifique nord-est et au 1er juin sur le
Pacifique nord central. Pour les deux
bassins, la date de fin de saison est
f ixée au 30 novembre. La saison
cyclonique a débuté en Pacifique nord
central le 8 janvier (presque cinq mois
avant la date officielle !) avec Pali, un
cyclone hors saison, et s’est terminée le
26 novembre en Pacif ique nord-est
avec la dissipation de Otto (soit quatre
jours avant la fin officielle de la saison
cyclonique).
1. Ouragan de catégorie 3 ou plus sur l’échelle de
Saffir-Simpson.
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Tableau 2. Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années
dans l’océan Pacifique nord-est et central. 
* Geneviève (2014), tempête tropicale issue du Pacifique nord-est, a atteint le stade d’ouragan juste
avant de passer sur le Pacifique nord-ouest et est comptabilisé dans les deux bassins.
** Halola et Kilo (2015) issus du Pacifique central ont ensuite évolué sur le Pacifique nord-ouest et sont
comptabilisés dans les deux bassins.
*** Otto (2016) issu de l’Atlantique nord et ayant évolué sur le Pacifique nord-est et est comptabilisé
dans les deux bassins.
22
2016***
Tableau 1. Classification des ouragans. Les ouragans sont classés en cinq catégories selon leur intensité.
L’échelle de Saffir-Simpson établit une correspondance entre la pression minimale au centre de
l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts engendrés. On parle d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
Échelle Saffir-Simpson Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
Pression (hPa)
Vent (km/h)
Vent (nœuds)
Dégâts
> 980
118 à 153
64 à 83
Minimes
565 à 979
154 à 177
84 à 96
Modérés
945 à 964
178 à 209
97 à 113
Intenses
920 à 944
210 à 249
114 à 134
Extrêmes
< 920
> 249
> 134
Castastrophiques
Tableau 3. Classification des perturbations
tropicales en océan Pacifique nord-est et central.
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Ouragan
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
63 ≥ nœuds
Vitesse moyenne
maximale du vent 
sur 10 minutes
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Quatre phénomènes tropicaux simultanés le 22 juillet 2016. De gauche à droite : Darby, Estelle,
Eight-E (qui deviendra Georgette) et Frank (© Nasa, Lance/Eosdis).
Comme en témoigne l’ouragan Pali, la
formation des cyclones tropicaux est
possible à tout moment de l’année.
Géographiquement, deux baptêmes
seulement ont eu lieu sur le Pacifique
nord central en 2016. Le bassin n’a
d’ailleurs vu naître qu’un seul
phénomène : l’ouragan Pali, qui détient
plusieurs records. Pali est la tempête
tropicale la plus précoce (le 8 janvier),
puis l’ouragan le plus précoce (le
11 janvier) dans le Pacifique central
jamais enregistrés. Pali serait aussi la
dépression tropicale avec une formation
la plus au sud par 2° N.
Le second phénomène, Ulika, issu du
Pacifique nord-est, n’a atteint le stade
de tempête tropicale qu’après être entré
sur le Pacifique nord central, où elle a
été nommée fin septembre. Par la suite,
Ulika est repassée à l’est du 140° Ouest
pour devenir un ouragan de catégorie 1
et a traversé pour la troisième fois le
140° Ouest pour finir sa course dans le
Pacif ique nord central au stade de
tempête tropicale, puis de dépression
tropicale. Ulika est le premier
phénomène à avoir franchi trois fois ce
méridien.
Les dix-neuf autres perturbations
tropicales sont nées et ont été baptisées
dans le Pacifique nord-est. Cinq d’entre
elles ont évolué vers le Pacifique nord
central, qui s’est donc vu affecté par
sept phénomènes.
Une dernière perturbation tropicale,
nommée Otto, est venue affecter le
bassin du Pacif ique nord-est le
25 novembre. Otto est natif du bassin
Atlantique nord où il a été baptisé 
et où il a acquis le statut d’ouragan. Or,
en 2000, le Comité des ouragans de
l’Organisation météorologique mondiale
a décidé que le nom et le statut d’un
ouragan passant d’un bassin à un autre
dans cette région du monde seraient
conservés.
En conséquence, Otto est devenu le
premier ouragan à maintenir le nom et
le statut qui lui avaient été attribués
dans le bassin Atlantique, sur le
Pacifique nord-est.
Dix-huit phénomènes
en trois mois
C’est un record pour ce troisième
trimestre de 2016 qui, avec 18
phénomènes cycloniques, est le trimestre
le plus actif depuis 1971 pour cette
période de l’année.
Le mois de juillet, à lui seul, compte huit
perturbations nommées : trois tempêtes
tropicales et cinq ouragans, dont trois
ont atteint le stade d’ouragan majeur.
Six mois après Pali, la tempête
tropicale Agatha ouvre la période d’été
le 2 juillet. Elle est restée sur l’océan
Pacifique tout au long de sa vie et n’a
menacé aucune zone terrestre.
Baptisé le 3 juillet, Blas s’intensifie le
4 pour gagner le statut d’ouragan : le
5 juillet, il devient le premier ouragan
majeur de la saison. Il atteint son
intensité maximale le 6 juillet pour se
dissiper le 10 juillet en suivant une
trajectoire océanique sans engendrer de
dégâts.
Surveillée par le NHC (National
Hurricane Center ou Centre américain
de prévision des cyclones) depuis la fin
du mois de juin, c’est le 8 juillet que
Celia passe au niveau de tempête
tropicale. Après s’être déplacée
au-dessus d’eaux plus chaudes, elle
atteint l’intensité d’ouragan le 10. Celia
passe dans le bassin Pacifique nord
central le 15 juillet encore au stade de
tempête tropicale. Celia a généré une
forte houle qui a affecté les rives
orientales des îles Hawaï où les vagues
ont provoqué la noyade de deux
personnes.
Le 12 juillet, une dépression tropicale
s’intensifie pour devenir une tempête
tropicale et se voit assigner le nom de
Darby. Le jour suivant, elle atteint le
statut d’ouragan. Le 16 juillet, malgré
son évolution sur les eaux plus fraîches,
Darby devient un ouragan de
catégorie 3. Darby s’est alors déplacé
vers l’ouest, en direction d’Hawaï ; il
est alors passé dans le bassin Pacifique
nord central, tout comme Celia. Bien
qu’il ait perdu de son intensité, un avis
de tempête tropicale a été émis pour les
îles Hawaï où son passage a provoqué
des inondations importantes. Darby est
le troisième ouragan à impacter Hawaï
en 15 jours. Le 25 juillet, il a été
déclassé en dépression.
Le 16 juillet, la cinquième tempête
tropicale de la saison du Pacif ique
nord-est se forme : elle reçoit le nom
d’Estelle. Le 18 juillet, Estelle se
renforce pour atteindre une vitesse de
60 nœuds, soit juste au-dessous du
statut d’ouragan. Elle s’est ensuite
légèrement affaiblie, puis retrouve 
son niveau d’intensité le 20 juillet. 
La tempête ne se renforcera pas
suff isamment pour aboutir à un
ouragan. Le 22 juillet, Estelle s’affaiblit
pour repasser au stade de dépression
tropicale.
La tempête tropicale Frank s’organise le
21 juillet. Orientée vers le nord-ouest,
elle s’intensifie dans un environnement
Imagerie géostationnaire de l’ouragan Ulika le
29 septembre 2016 (©United States Naval
Research Laboratory).
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La tempête tropicale Howard et la dépression
tropicale Ivette dans le Pacifique nord-est, le
2 août 2016 (©Noaa, VIIRS).
Image du satellite Goes-15, le 20 août 2016 à 9 h UTC. Vendredi 19 août, Kay est devenu le
onzième phénomène cyclonique à atteindre le stade de tempête tropicale dans le Pacifique nord-est
cette année. Après avoir circulé à proximité de l’île Socorro, Kay se déplace vers le nord-ouest à une
vitesse de 9 km/h. La tempête est accompagnée de vents moyens maximums de 85 km/h 
(45 nœuds) et de rafales plus fortes (© Météo-France/CMS Lannion).
favorable, après avoir pénétré dans des
eaux plus chaudes. Le 26 juillet, Frank
devient le quatrième ouragan du mois.
Les pluies générées par Frank sur le
Mexique et la péninsule californienne
ont inondé des quartiers et endommagé
des maisons, privant des familles de
logement, entre autres à Nayarit, un État
du Mexique situé sur la côte pacifique,
à l’ouest du pays.
Issue d’une zone perturbée établie sur le
sud du golfe de Tehuantepec (Mexique),
Georgette est baptisée le 22 juillet et
atteint le statut d’ouragan le 24 juillet.
Le 25 juillet, à environ 950 kilomètres
au nord-ouest de Cabo San Lucas, au
Mexique, à l’extrémité sud de la
péninsule californienne, Georgette
atteint son intensité maximale avec des
vents de 115 nœuds. Les eaux
progressivement plus fraîches et un
environnement plus stable ont ensuite
provoqué un affaiblissement rapide de
Georgette. Le 26 juillet, le phénomène
est déclassé en tempête tropicale.
Le dernier phénomène comptabilisé
pour le mois de juillet, Howard, s’est
formé au sud du Mexique et atteint le
stade de tempête tropicale le 1er août,
avant de rapidement se combler sur les
eaux du Pacifique nord-est.
En août, sur les cinq systèmes
dépressionnaires baptisés qui ont
évolué dans le bassin du Pacif ique
nord-est, trois ont atteint le stade de
tempête tropicale et deux celui
d’ouragan.
Les deux ouragans et une des tempêtes
sont finalement passés dans le bassin
du Pacifique nord central.
C’est le cas d’Ivette, issue d’une
dépression qui se serait formée au sud de
la Basse-Californie et qui s’est
intensifiée en tempête tropicale le 3 août.
Bien que les eaux chaudes et les
conditions atmosphériques humides 
et instables favorisent l’intensification
des systèmes dépressionnaires, un
cisaillement vertical du vent a limité le
développement d’Ivette qui a atteint une
intensité maximale estimée à 50 nœuds
le 5 août. Les 6 et 7 août, la combinaison
d’un cisaillement de vent et d’une
atmosphère plus sèche et plus stable ont
provoqué son affaiblissement graduel. Le
8 août, alors qu’Ivette atteignait le bassin
du Pacifique nord central, le système est
retombé au stade de dépression tropicale
à l’est de Hilo, à Hawaï.
Le 7 août, des vents soutenus de
40 nœuds ont été signalés à Manzanillo
(côte sud-ouest du Mexique), impliquant
le surclassement de la dépression
tropicale en cours en tempête tropicale
nommée Javier. Le 8 août, elle s’est
renforcée avec des pics de vents à
55 nœuds. L’air plus sec, l’augmentation
du cisaillement du vent et l’interaction
avec la terre ont amené Javier à
s’affaiblir. La vitesse du vent a chuté à
45 nœuds lorsque Javier a frappé le
lendemain près de San José del 
Cabo (extrême sud de la péninsule
californienne). La tempête Javier s’est
encore affaiblie pour se dégrader en
dépression tropicale et s’est dissipée à
l’ouest de La Bocana, au nord de la
péninsule californienne, le 10 août.
Toujours en août, baptisée le 19, la
tempête tropicale Kay, formée bien au
sud-ouest du Mexique, est passée à
proximité de l’île de Socorro avant de se
dissiper très à l’ouest de la Basse-
Californie quelques jours plus tard.
Lester, l’ouragan 
le plus puissant 
de la saison
Centré près de la côte nord-ouest du
golfe du Mexique, un système
dépressionnaire bien organisé s’est
rapidement intensif ié en tempête
tropicale Lester, le 25 août. Ce fut le
système cyclonique le plus puissant de
la saison. Se déplaçant régulièrement
vers l’ouest-nord-ouest, Lester est
devenu le 27 août un ouragan avant de
devenir, le 29 août, le quatrième
ouragan majeur de la saison. Les vents
générés par l’ouragan ont atteint, le
31 août, une intensité maximale
estimée à 125 nœuds. Lester a ensuite
progressé vers l’ouest et s’est
légèrement affaibli en entrant dans le
bassin du Pacifique central. Il s’est
approché des îles hawaïennes, mais est
passé sans dommages au nord, avant de
perdre rapidement de la force au-dessus
des eaux plus fraîches, redevenant
tempête tropicale le 4 septembre.
Pour clore le mois d’août, Madeline,
issue d’une zone de basse pression bien
au sud-ouest de la pointe sud de
Basse-Californie, a atteint le stade de
tempête tropicale le 27 août dans une
trajectoire vers le nord-ouest. Madeline a
continué à se renforcer lentement tout en
se déplaçant toujours vers le nord-ouest
et, le 29 août, elle a atteint l’intensité
d’ouragan. Quelques heures plus 
tard, Madeline, après une période
d’intensification, est passée au niveau
d’ouragan majeur avec des vents
maximums de 115 nœuds le 30 août. Le
système a ensuite tourné vers l’ouest,
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L’ouragan Newton sur Mexico le 6 septembre
2016 (©Nasa, Lance/Eosdis).
puis vers le sud-ouest le 31 en perdant de
sa vigueur. Sous l’effet continu d’un fort
cisaillement de vent, Madeline est
redevenue une tempête tropicale le
1er septembre au sud des îles Hawaï, où
elle a généré quelques dégâts et
inondations. Elle s’est f inalement
dissipée au sud-ouest de Kauai le
3 septembre.
L’ouragan 
le plus meurtrier 
fut Newton
Le mois de septembre, qui a compté
cinq événements baptisés en tout, a
commencé avec trois ouragans :
Newton, Orlene et Paine.
Newton a été l’ouragan le plus meurtrier
du cru 2016 avec neuf victimes au
Mexique. Issu d’une dépression tropicale
Le 18 septembre, une dépression
tropicale est centrée à environ 600 km 
à l’ouest-sud-ouest de Manzanillo
(Mexique). Six heures plus tard, la
dépression se renforce en tempête
tropicale, Paine, et évolue en direction du
nord-ouest. Le système s’intensif ie
rapidement. Paine devient un ouragan le
19 septembre et atteint une intensité
maximale (vents de 80 nœuds) à environ
600 km à l’ouest de Cabo San Lucas
(Mexique). Il suit ensuite la côte de la
Basse-Californie, mais bien au large,
sans faire de dommage significatif.
Le 25 septembre, une dépression
tropicale est observée au sud-ouest de
la pointe de la péninsule californienne.
Dès le lendemain, en se déplaçant vers
le nord, elle est baptisée tempête
tropicale Roslyn. Dix-septième tempête
nommée de la saison sur le bassin du
Pacif ique nord-est, elle a ensuite
poursuivi sa route vers le nord-est
jusqu’au 28 septembre au matin en
faiblissant pour repasser le seuil de
dépression tropicale et se dissiper le
lendemain.
Le trimestre juillet-septembre si actif
s’est terminé avec l’ouragan Ulika qui a
évolué à la frontière entre les deux
bassins : Pacifique nord-est et Pacifique
central (voir plus haut).
Après un mois 
d’accalmie, la saison 
n’est pas finie
Ainsi, Seymour a marqué la fin octobre.
Une dépression tropicale est observée le
matin du 23 octobre bien au sud de
Manzanillo au Mexique. Se dirigeant
Les ouragans Lester et Madeline dans le Pacifique nord-est le 29 août 2016 (© Noaa, VIIRS).
Image infrarouge de l’ouragan Seymour qui se renforce en un ouragan majeur dans le Pacifique
nord-est. Image du satellite Suomi le 24 octobre 2016 (©Nasa Modis Rapid Response/Noaa).
observée le 4 septembre à environ
355 km au sud-ouest de Manzanillo
(côte pacif ique du Mexique, à la
hauteur de Mexico), Newton est baptisé
le lendemain. À la fin de la journée,
Newton atteint le stade d’ouragan. Le 6,
sur des eaux chaudes, il s’intensifie
encore avec des vents jusqu’à
80 nœuds avant de frapper Cabo 
San Lucas, en Basse-Californie.
Continuant sa trajectoire vers le nord
en s’affaiblissant, Newton, redevenu
tempête tropicale, touche le Mexique
continental le 7 septembre près de
Bahía Kino, avec des vents d’une
intensité de 55 nœuds.
Moins d’une semaine plus tard, le
11 septembre, très au sud-ouest de la
pointe sud de la Basse-Californie, la
tempête tropicale Orlene est baptisée.
Devenue ouragan le 12, Orlene a passé
son existence au-dessus des eaux du
Pacifique nord sans toucher de terres
habitées.
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vers l’ouest-nord-ouest, la dépression
s’est intensif iée grâce à un
environnement exceptionnellement
propice. Devenue la tempête tropicale
Seymour dans la journée, elle a poursuivi
sa trajectoire en se renforçant pour
atteindre le stade d’ouragan le 24 et celui
d’ouragan majeur le 25. Les vents
générés par Seymour ont atteint une
intensité maximum de 130 nœuds. Le
26 octobre, alors que le phénomène a
pris une direction plus au nord, il s’est
affaibli pour repasser au stade de tempête
tropicale le 27 octobre, puis s’est dissipé
le 28.
Le mois de novembre a connu la
tempête tropicale Tina et l’ouragan
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Pour la trajectoire n° 20 Seymour, il s’agit de la position à 03 h UTC
1
Tableau 4. Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans du Pacifique nord-est (soit à l’est du 140e Ouest) et central en 2016. 
1*
Pali
Ouragan 
07.01.16
15.01.16
85
2
Agatha
Tempête tropicale
02.07.16
05.07.16
45
3
Blas 
Ouragan 
03.07.16
10.07.16
110
4*
Celia
Ouragan 
06.07.16
15.07.16
85
5*
Darby
Ouragan 
11.07.16
26.07.16
100
6
Estelle
Tempête tropicale
15.07.16
21.07.16
60
7
Frank
Ouragan 
21.07.16
28.07.16
75
8
Georgette
Ouragan
21.07.16
27.07.16
115
9
Howard
Tempête tropicale
31.07.16
03.08.16
50
10*
Ivette
Tempête tropicale
03.08.16
08.08.16
50
Nom
Type
Date de début
Date de fin
MSW*** (kt)
12
Kay
Tempête tropicale
18.08.16
23.08.16
45
11
Javier
Tempête tropicale
07.08.16
09.08.16
55
13*
Lester 
Ouragan 
24.08.16
07.09.16
125
14*
Madeline
Ouragan  
26.08.16
03.09.16
115
15
Newton
Ouragan 
04.09.16
07.09.16
80
16
Orlene
Ouragan 
11.09.16
16.09.16
95
17
Paine
Ouragan
18.09.16
20.09.16
80
18
Roslyn
Tempête tropicale
25.09.16
29.09.16
45
19*
Ulika
Ouragan
26.09.16
30.09.16
65
20
Seymour
Ouragan
23.10.16
28.10.16
130
21
Tina
Tempête tropicale
14.11.16
15.11.16
35
22**
Otto 
Ouragan
20.11.16
26.11.16
100
Nom
Type
Date de début
Date de fin
MSW*** (kt)
* Ont évolué dans le Pacifique nord central.
** Originaire du bassin Atlantique nord.
*** MSW : Maximum Speed Wind (knots), vitesse maximale du vent (en nœuds).
Otto. Tina, s’est formée le 13 novembre
à environ 340 km à l’ouest de
Manzanillo, au Mexique. En raison du
fort cisaillement du vent, Tina ne s’est
pas développée et a rapidement perdu
de sa force. Les restes de Tina se sont
décalés vers l’ouest pendant plusieurs
jours, se dissipant le 18 novembre à
environ 650 km au sud-ouest de la
pointe sud de la péninsule de
Basse-Californie en passant au nord
de l’île de Socorro.
Le 25 novembre, natif du bassin
Atlantique où il a atteint le niveau
d’ouragan, Otto est entré dans le bassin
du Pacifique nord-est. En raison d’une
traversée sur un terrain montagneux au
Nicaragua et au Costa Rica, Otto s’est
affaibli, et c’est en tant que tempête
tropicale qu’il a quitté le Costa Rica.
Otto a alors rencontré des conditions
environnementales hostiles et son
évolution a été perturbée. Dégradé en
dépression tropicale le 26 novembre, il
a clos la saison des ouragans 2016 sur
le bassin.
Otto est comptabilisé à la fois dans le
bassin Atlantique et dans le bassin du
Pacifique nord-est.
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Pour les trajectoires n° 9 Howard et n° 19 Ulika, il s’agit de la position à 00 h UTC
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